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上記 日程 に変更のある場合はその都度掲示いたします。
麗録暴翔衡幽⑳ご察肉く
開架図書 　　　　　　　　　7/　 5(土)～ 　 9/　 2(火)
庫内図書 　　院生 ・教職 員　 6/19(木)-　 8/15(金)
　　　　　　学部生　　　　 7/　 5(土)～ 　 9/　 2(火)
返却 日はいずれも
　　 ⑨!¶7(丞)で す
※　夏季休暇 中(7月19日 ～9月9日)は 開館時間が9時 ～17時 とな ります。
　　その間の土曜 ・日曜は休館いた します。
お問 い合わせ 先=資 料運 用掛(753-2632/2633)
夏休 み の お知 らせ
夏 季 休 業(7/19-9/9)に 関 わ る附 属 図書 館 の 予 定 は 次 の と お りで す 。
1.　 図 書 の 長 期 貸 出 に つ い て
貸 出 日 返 却　 日
書庫内図書
教職 員 ・院生 6/19 ～ 8/15 い ず れ も
9月17日
で す 。
学部生 7/　 　5 ～ 9/　 　2
開架図書 7/　 　5 ～ 9/　 　2
*長 期貸 出の ため更新 はで きませ ん。 また 、雑誌 は灘 です。*
2.　 開 館 時 間 ・休 館 日 に つ い て
◎ 開館 日 ・開館時間 　… 月～金、9時 ～17時
☆休 館 葭　 　 　　 　 　…土 ・臼 ・祝祭 日(7/21)
　 　 　 　　 　 　 　　 　 月末休館 日(7/31、9/1)
*9月10日(水)か ら平 常通 りの 開館 時 間 とな ります。
　詳 しくは表 紙の 蘭程 豪を ご覧 くだ さい。
(資 料運用 掛)
図 書 の 探 し方 ・ワ ン ポ イ ン ト
　 親入 生のみ な さん も夏休 み を目前 に して 図書館 にもず いぶん と足 を運 んで お られ るこ と
とお もいます。
　 さて、 自分 の さが している 図書 が学内に あるか ど うか を調べた い時、 みな さんはまず 何
か らさが しますか?
　 ここでポイ ン トとな るの は、出版 年です。 その本 が何年 に発 行 され た かに よ ってち ょっ
と調べ 方が異 な って きます。
　 附属 図書館 に ある全 学総合 目録は 、カウ ンター 前 にあ る端末 や2階 ロ ビー の インター ネ
ッ ト用端 末を使 って検 素するオ ンライン目録(OPAC)と カー ド目録 とが あ ります。
　 検索す る順 序 として はまず 、端末 で検 索 して くだ さい。 それ でみつか らな い時 にはあ き
らめずに カー ド目録 を検索 してみ て くだ さ い。
　 その カー ド目録は次 の よ うに構成 されて います。
　　 和漢 書　 　① 　書 名 目録(タ イ トルの50音 順)　 　 (1964年6月 以前受 入分)
　　　 　　　 　 ② 　書 名 目録(タ イ トルの50音 順)　 　 (1964年7月 以後受 入分)
　　　 　　　 　 ③ 著者名 目録(著 者名の アル ファベ ッ ト順)(1948年 以後 受入 分)
　　 洋書 　 　 　A　 著者名 目録(団 体 ・会議 名 を含 む アル ファペ ッ ト順)
　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 (1964年6月 以前 受 入分)
　　　 　　　 　 B　 著 者名 目録(団 体 ・会議 名 を含 む アル フ ァベ ッ ト順)
　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 (1964年7月 以後 受 入分)
　 そ こで 自分の さが して いる本の 出版年 に注 目 してみ ま しょう。 その 図書 が 日本 語で書 か
れ た もの で粗65年 以降 に出版 され た もので あれば 、 カー ド目録 で②の書 名 目録 と③ の著 者
名 目録、 そ して オ ンライ ン目録 端末 を検索 す る必要 が あ ります。1964年 以前 の もので あれ
ば① 、② 、③ のカ ー ド目録 とオ ンライ ン目録 すべ て を検索 しなけれ ば学 内 での所蔵 はわか り
ません。 目録 は すべて その 図書 が京 大に受 入れ され た年 代 に作 成 され て いるか らです。
　 洋書の場 合 も著者名 目録 がA(1964年6月 以前 受 入分)とB(1964年7月 以後受 入分)と に分
か れて います 。 このAとBの 目録 も出版年 ではな く受入 年 で分 かれ てい ます の で、 さが し
て い る図書の 出版 年 と照 ら しあわせ て1965年 以降の もの で あれ ば カー ド目録Bと オ ンライ
ン 目録、 それ 以前 の もの につ いてはAとBの カー ド目録 とオ ンラ イン 目録 をすべ て もれ な
く検索 して くだ さい。
　 また、 中国図 書につ いては、冊 子 体の漢籍 目録 とカー ド目録 を検 索 して くだ さい。
　 よ くオ ンライ ン日録 だけ をひいて 京大に はない とあき らめてい る方 が お られ ますが、オ
ン ライ ン 目録 で みつか らな い図書(特 に出版 年の古 い もの)に つ いて は必ず カー ド目録 も忘
れ ず検索 してみ て くだ さい。 そ して 学 内に ある図書 を大 い に利用 して くだ さい。
(参考調査掛)
開架雑誌 を製本 します
　理工学 系外 国雑誌セ ンター館 雑誌の1994年 分及 び開 架和 雑誌 の1996年 分 を、7～8月 の 月
末休館 ヨに製本 に 出 します。 製 本が完 了す るまでの約1ヶ 月間は利 用でき ませ んので、文 献
の収集 ・コピー はお早 めに!
　 この間 ご不 便 をおか け致 しますが、宜 し くお願 い致 します。
　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　 (雑 誌 ・特殊資料 掛)
資料 が 待 って います
　他 大学か ら複 写物や 図書な ど、相互 利用で 申 し込ん だ資 料が届 いてい るのに 、なかな か
受け取 りに来 られない 人がいま す。 届 いた と連 絡が あれ ば、すみ やか に取 りに来 て くだ さ
い。 ス タ ッフ も待 って います 。
(相 互利用掛)
